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Skripsi dengan judul " Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil dan 
Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Bersih Bank Syariah Indonesia periode 2013-
2020", ini ditulis oleh Eka Sefty Crisdiana,  NIM 12401173276, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung,  pembimbing Dr.  Agus Eko 
Sujianto,  S.E., M.M. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perolehan laba bersih dari penyaluran 
dana yang dilakukan oleh Bank Syariah, jika penyaluran dana meningkat maka 
laba bersih yang dihasilkan juga akan meningkat,  dan sebaliknya jika penyaluran 
dana menurun maka laba bersih yang dihasilkan juga akan ikut menurun.  
Penyaluran dana tersebut didapat dari dana pihak ketiga yang diperoleh Bank 
Syariah, kemudian dana tersebut disalurkan pada pembiayaan bagi hasil agar 
mendapat laba dari penyaluran pembiayaan bagi hasil tersebut. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini, meliputi: (1) Apakah pembiayaan 
bagi hasil berpengaruh terhadap laba bersih Bank Syariah Indononesia?; (2) 
Apakah pendapatan dana pihak ketiga berpengaruh terhadap laba bersih Bank 
Syariah Indonesia?; (3) Apakah pendapatan pembiayaan bagi hasil dan dana pihak 
ketiga berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia?  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan keuangan 
triwulan Bank Syariah Indonesia periode 2013-2020. Analisis yang digunakan 
adalah uji asumsi klasik,  uji regresi linier berganda,  uji hipotesis (uji t dan uji f), 
serta uji koefisien determinasi.  
Hasil menunjukka bahwa : (1) pendapatan pembiayaan bagi hasil 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia, 
(2) dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih 
Bank Syariah Indonesia, (3) pendapatan pembiayaan bagi hasil dan dana pihak 
ketiga berpengaruh secara simultan terhadap laba bersih Bank Syariah Indonesia. 
 








The thesis with the title "Effect of Revenue Sharing Financing and Third 
Party Funds on Net Profit of Bank Syariah Indonesia period 2013-2020", was 
written by Eka Sefty Crisdiana, NIM 12401173276, Faculty of Islamic Economics 
and Business, IAIN Tulungagung, Dr.  Agus Eko Sujianto, S.E., M.M. 
This research is based on the net profit from the disbursement of funds 
conducted by Sharia Banks, if the distribution of funds increases then the net 
profit generated will also increase, and vice versa if the distribution of funds 
decreases then the net profit generated will also decrease.  The disbursement of 
funds is obtained from third party funds obtained by Sharia Banks, then the funds 
are channeled to profit sharing financing in order to profit from the distribution 
of profit sharing financing. 
The formulation of problems in this study, including: (1) Does profit 
sharing financing affect the net profit of Bank Syariah Indononesia?; (2) Does 
third party affect Bank Syariah Indonesia's net profit?; (3) Does revenue sharing 
financing and third party funds simultaneously affect Bank Syariah Indonesia's 
net profit?  
This research is quantitative research with a type of associative research. 
The data used is secondary data from Bank Syariah Indonesia's quarterly 
financial report for the period 2013-2020. The analysis used is a classic 
assumption test, multiple linear regression test, hypothesis test (t test and f test), 
as well as a determination coefficient test. 
The results show that: (1) revenue sharing financing has a positive and 
significant effect on the net profit of Bank Syariah Indonesia, (2) third party funds 
have a positive and significant effect on the net profit of Bank Syariah Indonesia, 
(3) revenue sharing financing and third party funds simultaneously affect the net 
profit of Bank Syariah Indonesia. 
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